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Junior Recital:
Laura Hill, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Ryann Aery, violin
Lynda Chryst, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday February 21st, 2014
7:00 pm
Program
Peregi Verbunk Leó Weiner
(1885-1960)
Trio for Clarinet, Violin, and Piano Aram Khachaturian
(1903-1978)I. Andante con dolore, con molto expressione
II. Allegro
III. Moderato
Intermission
Hillandale Waltzes Victor Babin
(1908-1972)Tempo di valse, con garbo
I. Valse élégante
II. Valse passionée
III. Valse sombre
IV. Valse volante
V. Valse triste
VI. Valse de bonne humeur
VII. Valse brillante et joyeuse
VIII. Valse oubliée
Sonata in E-flat, Op. 120, No. 2 Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro amabile
II. Appassionato, ma non troppo Allegro
III. Andante con moto – Allegro
This recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music
Performance. Laura Hill is from the studio of Richard MacDowell (Spring '14
sabbatical replacement for Richard Faria).
